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ᢒ 㘓 
ࡇࢀࡲ࡛࡟▷኱ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࠊᑓ㛛ᩍ⫱࡜ేࡏ࡚Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ⾜ືኚᐜࢆಁࡍ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪ
ࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ᣮᡓࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏሗ࡛ࡣࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡼࡿ࢔ࢡ
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4 ࡲ࡜ࡵ 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⌧ᅾࠊᅜෆࡢ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜᕷሙࡣࠊ⦰ᑠഴྥ࡟࠶
ࡿࢪ࢚࣮ࣗࣜᴗ⏺ࡢᑠ኎ᕷሙ࡟ẚ࡭࡚ࠊ᪂ࡓ࡞┒ࡾ
ୖࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢩࣙࢵࣉ࡛ྲྀࡾ
ᢅࢃࢀࡿၟရࡣࠊ࢔࢖ࢸ࣒ࠊ⣲ᮦ࡜ࡶ࡟ከရ✀࡟ࢃ
ࡓࡾࠊẖᖺ᪂ࡋ࠸ࢺࣞࣥࢻࡢࡶ࡜࡟ḟࠎ࡜᪂〇ရࡀ
ฟᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ౯᱁ᖏࡶᩘⓒ෇࠿ࡽᩘ୓෇࡜ᖜࡀᗈ
ࡃࠊᖜᗈ࠸ᖺ௦ᒙ࡟౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊရᥞ࠼ࡶᐇ
࡟ከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ࡋ࠸ືࡁ࡜ࡋ࡚ࠊྛᆅ
࡛㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࢬ࣐࣮ࢣࢵࢺ࡟௦⾲
ࡉࢀࡿࣇ࣮࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࡢேẼࡸࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ 
ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕ࣑ࣥࢿ ࠖࠊࠕࢡ࣮࣐ࣜࠖ࡞࡝ࡢࢧ࢖ࢺࢆ
ά⏝ࡋࡓࣁࣥࢻ࣓࢖ࢻᕷሙ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢ኎㈙
ࡀᛴ⃭࡟ఙࡧ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛࡟➹⪅ࡽࡣࠊ▷኱ᩍ⫱ࡢ୰࡛ࠊࣇ࢓ࢵࢩ
ࣙࣥࣅࢪࢿࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺάື࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢭࢧࣜ
࣮ࢩࣙࢵࣉࢆᏛෆእ࡛㛤ദࡋ࡚ࡁࡓࠋ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ
ࢩࣙࢵࣉࡢ㐠Ⴀࢆ㏻ࡋ࡚ࠊไసࡢᑓ㛛ⓗࢫ࢟ࣝࡢྥ
ୖࡸࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢᐇົయ㦂ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᮏᏛࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࠊpisa
ᆺᏛຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ1㸧 
ᮏሗ࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ࢔ࢡࢭࢧ
࣮࣓࣮࣮ࣜ࢝࡜ࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡼࡿၟရ㛤Ⓨ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢෆᐜࠊ඲ᅜ㈍኎ࡍࡿࡲ࡛ࡢ⤒
㐣≧ἣ࡜⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ᚓࡽࢀ
－ 109 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࡓᩍ⫱ຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
2 ᪉ἲ 
2.1 ᑐ㇟  
ᮏᏛ⏕άࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜᏛ⛉➹⪅ᢸᙜࡢࠕ⥲ྜࢮ࣑
ࢼ࣮ࣝࠖࢆᒚಟࡋࡓ㸰ᖺ⏕ 18 ྡ࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟Ꮫ⏕
ࡣࠊ㸯ᖺḟ࡟ࠕࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢬࠖࡢᤵ
ᴗࢆᒚಟࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜไసࡢᇶᮏࡣ᪤࡟
Ꮫಟ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.2 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάືࡣࠊࠕTMP㸰㸮㸯㸵 㸦ࠖT㸸
Trend M㸸Making P㸸Project㸧࡜⛠ࡋࠊᆅඖᒸ
ᓮᕷෆࡢ௻ᴗ㸦(ᰴ)ࣇ࣮ࣜࢹࢨ࢖ࣥࢪࣕࣃࣥࠊ᪥ᮏ
୰ኸ஺㏻(ᰴ)ࢻ࣮࣒ࣜࢫࢺ࣮ࣥ஦ᴗ㒊㸧࡜ࡢ⏘Ꮫ㐃
ᦠ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋࡓࠋ┠ⓗࡣࠊ௻ᴗ࡜኱Ꮫ࡜ࡢࢥ
࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾࠕᒸᓮ࠿ࡽ඲ᅜ࡟ྥࡅ࡚ࢺࣞ
ࣥࢻࢆⓎಙࡋࡼ࠺ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



ࡲࡎࠊึࡵ࡟௻ᴗഃ࡜ᩍဨ㛫࡛༑ศ࡞ᡴྜࡏࢆᐇ
᪋ࡋࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠᥦᦠ᭩ࢆྲྀࡾ஺ࢃࡋࡓࠋ༠㆟ᚋࡢࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࡞ࡀࢀࡣࠊᅗ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶࡟㐃ᦠ௻ᴗࡼࡾࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡟ᴫせㄝ᫂
ࡀ࠶ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ ᭶࡟୰㛫
ᑂᰝࠊ᭶࡟ࡣࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ᭶࡟ࡣᕷሙ㈍
኎࡜࠸ࡗࡓ࡞ࡀࢀ࡛ࠊ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ࡑࡗ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
 
3 ⤖ᯝࠊ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
3.1 ࢹࢨ࢖ࣥᥦ᱌࣮࣡ࢡ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞ┤ᚋࠊ௻ᴗഃࡼࡾᴗ⏺ࡢືྥㄝ
᫂ࢆཷࡅࠊၟရ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࢹࢨ࢖ࣥ
ᥦ᱌࣮࣡ࢡࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ࢹࢨ࢖ࣥᥦ᱌࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮ࢬࡀ⏕ࡲࢀ
ࡿ኎ࢀࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࠖ࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡛ࠊձ᪂ࡋ
࠸ࢽ࣮ࢬࠊղᏳ౯࡞࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊճ኎
ࢀࡿၟရ࡜ࡣࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᤵᴗࡢᵝᏊࢆ෗┿ ࡟♧ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡣࠊึࡵ࡚
௻ᴗࡢ᪉࠿ࡽཝࡋ࠸⌧ᐇࡢᕷሙ≧ἣࢆ⪺ࡁࠊ⥭ᙇࡋ
࡞ࡀࡽࡶ୍⏕ᠱ࿨࡟ᥦ౪ࡍࡿ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠊࢸ࣮࣐
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᥦ᱌࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ࢽ࣮ࢬ
ࢆ⪃࠼ࠊᏳ౯࡟ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞஦ࠊ኎ࢀࡿၟ
ရ࡜ࡋ࡚ࡢ㨩ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊάⓎ࡟ពぢࢆ஺᥮ࡋࠊ୍
ேࡦ࡜ࡾពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ
ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠶ࡓࡾࠊ᪤ᡂᴫᛕ࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸㇏࠿࡞
Ⓨ᝿࡜ᰂ㌾࡞⪃࠼᪉ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

3.2 ᕷሙㄪᰝ 
࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᕷሙືྥ
ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊྡྂᒇᰤᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡟࢔ࢡࢭࢧࣜ
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



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ᅗ 1.ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࡞ࡀࢀ 
Ѝ Ѝ
－ 110 －
▷኱⏕࡟ࡼࡿࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦3㸧㸫⏘Ꮫ㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢၟရ㛤Ⓨ㸫㸦㛗㇂ᕝ࠼ࡾᏊ㸧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ෗┿ ࢹࢨ࢖ࣥᥦ᱌࣮࣡ࢡࡢᵝᏊ
  
࣮ࢩࣙࢵࣉࢆゼࢀࠊㄪᰝࡋࡓࠋ௒ᅇࠊၟရ㛤Ⓨࡍࡿ
࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢࣈࣛࣥࢻࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺࡀ 10㹼20 ௦
ࡢࣖࣥࢢୡ௦࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀᬑẁ㉎ධࡍࡿ
࠾ᗑࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋㄪᰝ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣࠊၟရ࢔࢖ࢸ
࣒ࡢ✀㢮ࠊ኎ࢀ➽ၟရ࡜Ṛ࡟➽ၟရࠊၟရࡢࢹ࢕ࢫ
ࣉࣞ࢖ࠊၟရࡢ౯᱁ᖏ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾࠊ኱ࡪࡾ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡢࣆ࢔ࢫࡶࡋࡃ
ࡣ࢖ࣖࣜࣥࢢࡀከࡃࠊᕥྑᑐ⛠࡛ࡣ࡞ࡃ㠀ᑐ⛠ࡢࡶ
ࡢࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㰑⏥᯶ࡸ࣐ࢵ
ࢺ࡞ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࣃ࣮ࢶࠊࢱࢵࢭࣝࠊࣃ࣮ࣝࢆ౑⏝
ࡋࡓࡶࡢࡀ኎ࢀ➽࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ౯᱁ᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊゼၥࡋࡓ࠾ᗑ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ
ࡶࡢࡢࠊᑐ㇟ࡀࣖࣥࢢᒙࡢࡓࡵ 300 ෇㹼1000 ෇ࡢ
࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢ㝞ิࡀከࡃぢࡽࢀࠊ5000 ෇௨ୖࡢ࢔
ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࣇ࢓ࢫࢺ
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࡢᙳ㡪࡛౯᱁◚ቯࡀ㐍ࡳࠊẼ㍍࡟㉎ධ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࡞ࡿ࡭ࡃ౯᱁ࢆ࠾ࡉ࠼ࡓၟရࡀከ
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
3.3 ࢹࢨ࢖࣮ࣥ࣡ࢡࠊ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜไస
ᕷሙㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࠊࢹࢨ࢖࣮ࣥ࣡
ࢡࢆ⾜ࡗࡓၟࠋ ရ㛤Ⓨࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾࠊࠕᏳ౯࡛኎ࢀ
ࡿၟရࠖ࡜࠸ࡗࡓ᮲௳ࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮦᩱ
㈝ࢆ࠾ࡉ࠼ࡿࠊぢᫎ࠼ࡀࡍࡿࠊ᪂ࡋ࠸ࢹࢨ࢖ࣥࠊ࠾
ᚓឤ㸦2WAY㸧ࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ไస࡟࠶
ࡓࡗࡓࠋไస࡛ࡣࠊヨసရ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟㌟࡟௜ࡅ
ࡽࢀࡿᐇ≀ࢆไసࡋࡓࠋᮦᩱࡣࠊ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜᑓ㛛
ࡢᮦᩱᗑࡸ㌟㏆࡞ DIY ᮦᩱ࠿ࡽㄪ㐩ࡋ࡚ࠊไస࡟౪
ࡋࡓࠋ 
ไసࡢᵝᏊࢆ෗┿ 3 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ෗┿ ヨసရࡢไసࡢᵝᏊ
 
3.5 ୰㛫Ⓨ⾲࡜ಟṇ
ヨసရ᏶ᡂᚋࠊ6 ᭶࡟௻ᴗഃࢆᣍ࠸࡚ࠊ㐍ᤖ≧ἣ
ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝࡢ Check ࡜ࡋ࡚ၟရ
ࡢᐇ⏝ᛶࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ୰㛫Ⓨ⾲ࡢᵝᏊࢆ
෗┿ 4 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
௻ᴗഃ࠿ࡽࡣࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢᥦ᱌ၟရࢆ 1 Ⅼࡎࡘホ
౯ᚋၟࠊ ရ࡜ࡋ࡚୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢᣦ᦬ࢆཷࡅࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊᗑ㢌࡟୪ࡪᏘ⠇ឤࡀฟ࡚࠸࡞࠸ࠊ኱㔞
⏕⏘ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠊၟရ࡜ࡋ࡚኎ࢀ࡞࠸࣮࢝ࣛࢆ
౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡞࡝ࢆୖࡆࡽࢀࡓࠋ 
 Ꮫ⏕ࡓࡕࡣࠊ௻ᴗഃࡢཝࡋ࠸ᣦ᦬ࢆཷࡅࠊ෌ᗘࢹ
ࢨ࢖ࣥಟṇ࡟ධࡗࡓࠋࢹࢨ࢖ࣥࢆ኱ᖜ࡟ぢ┤ࡋࠊ⣲
ᮦࡸ࣮࢝ࣛࢆኚ᭦ࡋࠊ኎ࢀࡿၟရࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ෌ᗘ
ไసࢆ⾜ࡗࡓࠋ෗┿ 5 ࡣࠊᐇ㝿࡟ಟṇࡋࡓసရࡢ஦
౛ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ෗┿ ୰㛫Ⓨ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 ෗┿ ୰㛫Ⓨ⾲ᚋࡢಟṇ
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 㸧9102㸦ྕ2 ➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ఍⾲Ⓨ⏬௻ 6.3
సࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡅྥ࡟఍⾲Ⓨ⏬௻ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ 
ࡵࡓࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔࡟ഃᴗ௻ࠊ࡚ࡋᣦ┠ࢆ໬ရၟࡢရ
ࡲࢆ᱌⏬௻ࠊ࡚ࡋᐃタࢆࢻࣥࣛࣈࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࠊ࡟
ࠋࡓࡵ࡜
ရၟࠊࢺࣉࢭࣥࢥࠊྡࢻࣥࣛࣈࠊࡣ࡚ࡋ࡜᱌⏬௻ 
࡞᱌ᥦࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࠊ⟬ィ౯ཎ࡜ᩱᮦࠊ࠸᝿ࡢ࡬
ࡓᚓ࡛ᰝㄪሙᕷࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡵ࡜ࡲ࡟ᚰ୰ࢆ࡝
ࡓ࠼⪃࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢻࣥࣞࢺࡢሙᕷࡸࢬ࣮ࢽࡢ⪅㈝ᾘ
ࠊࡣ࡟୰ࠋࡓࡋ⾲Ⓨ࡚࠸࡙ᇶ࡟᱌⏬௻ࢆ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔
㈍ࠊࡾ࠶ࡶ᱌ᥦࡓࡋࣥ࢖ࢨࢹࢆࢪ࣮ࢣࢵࣃࡢ⏝኎㈍
௻ࠊࡣ࡛఍⾲Ⓨ⏬௻ࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡓ࠼⪃࡛ࡲ␎ᡓ኎
ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡀࡾ࡜ࡦே୍࡚ࡋᑐ࡟ྡ 5 ഃᴗ
 ࠋࡓࡋ♧࡟ 6 ┿෗ࢆᏊᵝࡢ⾲Ⓨࠋࡓࡗ⾜ࢆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ꮚᵝࡢ఍⾲Ⓨ⏬௻ ┿෗       
 
࠸ࢆホㅮࡾࡼഃᴗ௻ࡢඛᦠ㐃ࠊᚋ஢⤊఍⾲Ⓨ⏬௻ 
Ⓨ㛫୰ࠊⅬࡿ࠸࡚ࡋࢆኵᕤព๰࡚ࡋ࡜ရసࠊࡁࡔࡓ
࡚ࡋ౯ホࢆⅬࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀᗘᡂ᏶࡚ࡋ㍑ẚ࡜⾲
 ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸
 
 
  ἣ≧኎㈍ᅜ඲࡜ᐃỴ໬ရၟ 7.3
ရၟࠊࡣ࡛ᴗ௻ࡢඛᦠ㐃ࠊ㝆௨఍⾲Ⓨ⏬௻ࡢ᭶ 7
⤖ࡢࡑࠋࡓࡵ㐍ࢆ㆟༠࡜ࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊ࡚ࡅྥ࡟໬
ᐃỴࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ໬ရၟࠊࢀࡤ㑅ࡀရసࡢࡘ 2ࠊᯝ
࡟ࡵࡓࡢ⏘⏕㔞኱ࠊࡣရసࡓࡋᐃỴࡀ໬ရၟࠋࡓࡋ
 ࠋࡓࡗධ࡟ไయ⏘㔞ࠊࢀࡽ㏦࡟ሙᕤࡢᅜ୰ࡀရసヨ
࡛ᩘࢺࢵࣟࡢಶ 005ࠊࡣࢢࣥࣜࣖ࢖ࡓࢀࡉ໬ရၟ
 ࠋࡓࢀࡉධ⣡࡚ࡋ࡜ရၟࡣ࡟᪪ୗࡢ᭶ 9ࠊࢀࡉ⏘⏕
♧࡟ 8࣭7 ┿෗ࢆ⪅᱌ᥦ࡜ࢢࣥࣜࣖ࢖ࡓࢀࡉ໬ရၟ
ࣥࢸࢧࡢ࣮࣮ࣛ࢝ࣅ࢖ࢿࠊࡣࢢࣥࣜࣖ࢖ࣥ࣎ࣜࠋࡓࡋ
࢖ࢱ࡞ࣥࢽ࣑࢙ࣇࠊࢀᦂ࡛ඖ⪥࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡀࣥ࣎ࣜ
ࣥࣜࣖ࢖࣮࣮ࣝ࣎ࣖ࢖࣡ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡢࣉ
࣮࣮࣎ࣖ࢖࣡࡜࣮ࣝࣃ࡛ࣥ࢖ࢨࢹࡢ⛠ᑐ㠀ྑᕥࠊࡣࢢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࣥ࢖ࢨࢹ࡞ࢺ࣮ࣗ࢟ࡀࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࣝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔ࡓࢀࡉ໬ရၟ ┿෗
 ⪅సไ࣮ࣜࢧࢭࢡ࢔໬ရၟ ┿෗   
 
㛤኎㈍ࠊࢀࡉရ⣡࡟⯒ᗑ࠸ᢅࡾྲྀࡢෆᅜࠊᚋࡢࡑ
ఙ࡟ㄪ㡰ࡀࡆୖࡾ኎࡟ࡶ࡜ရၟࡢࡘ 2ࠋࡓࡗ࡞࡜ጞ
⛣᥎ࡢἣ≧኎㈍ࡢရၟࡢࡘ 2ࠋࡓࢀࡉ⏘ቑᗘ෌ࠊࡧ
࡞࡜ရၟẼேࠊࡽ࠿ึᙜ኎Ⓨ᭶ 9ࠋࡓࡋ♧࡟ 2 ᅗࢆ
 ࡀࢢࣥࣜࣖ࢖ࣥ࣎ࣜ࡟㛫᭶࠿㸶⣙ࡢ࡛ࡲ᭶ 5ࠊࡾ
㠀ࡢⅬ 5182 ࡀࢢࣥࣜࣖ࢖࣮࣮ࣝ࣎ࣖ࢖࣡ࠊⅬ 4152
ࡘ 2ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ⦼ᐇࡆୖࡾ኎࠸㧗࡟ᖖ
ࡁ⥆ࡁᘬࡶᚋ㐣⤒ᖺ㸯ࡢᚋ኎Ⓨࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ရၟࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡀ኎㈍࡛㢌ᗑ
－ 211 －
▷኱⏕࡟ࡼࡿࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦3㸧㸫⏘Ꮫ㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢၟရ㛤Ⓨ㸫㸦㛗㇂ᕝ࠼ࡾᏊ㸧 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
      ᅗ ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢ㈍኎≧ἣ
    
3.8 άືࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓᩍ⫱ຠᯝ
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾࠊᮏᏛࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ
୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋ
⬟ຊせ⣲ࡢ୰࡛≉࡟⬟ຊせ⣲ࢆ୰ᚰ࡟άື୰࡟
᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ㸦 Ⅼホ౯㸧ࢆグධࡉࡏࠊព㆑࡙ࡅ
ࢆィࡗ࡚ࡁࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⮬ᕫホ౯
⤖ᯝࢆᅗ ࡟♧ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊάື๓ᚋ࡛ࡣࠊ࡝
ࡢ⬟ຊせ⣲ࡶኚ໬ࡀぢࡽࢀࠊ㧗࠸್ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ≉࡟Ⓨಙຊࡀఙࡧࠊⱞᡭ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ๰㐀ຊ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ඲ဨࡀᡂ㛗࡛ࡁࡓ࡜ᐇឤࡋࡓࠋάື㐣
⛬ࢆ㏻ࡋ୍࡚ࠊ ேࡦ࡜ࡾࡢ⾜ື≉ᛶ࡟ኚ໬ࡀぢࡽࢀࠊ
௒ࡲ࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑ࠊᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓᡂᯝ࡟⧅ࡀࡗ
ࡓࠋ
ᅗ άື๓ᚋࡢ♫఍ேᇶ♏ຊ⮬ᕫホ౯㸦Ⅼホ౯㸧

4 ࡲ࡜ࡵ 
 
⏘Ꮫ㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡢၟရ໬ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ஦ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
㸯ᐇ㝿࡟ᥦ᱌ࡋࡓ࢔ࢡࢭࢧ࣮ࣜࡀၟရ໬ࡉࢀࡓᏛ
⏕ࡣࠊ⮬ศࡢ௻⏬ၟရࡀ඲ᅜ࡛  Ⅼ㏆ࡃ኎ࢀࡓ
 ⤖ᯝࠊ⮬ಙ࡟⧅ࡀࡾࠊ㐩ᡂឤ࡜኱ࡁ࡞ឤືࢆᚓࡓࠋ
㸰㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ἢࡗ࡚ࠊⅬ᳨࡛ࡣㄢ㢟ࡀⓎぢ
࡛ࡁࠊࡑࡢᚋࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚⮬ࡽ⾜ືࢆ㉳ࡇ
 ࡋࠊࡼࡾⰋ࠸ၟရᥦ᱌࡟ྥࡅ࡚⢓ࡾᙉࡃヨ⾜㘒ㄗ
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ᭱㐺࡞ᥦ᱌ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸱㸬௒ࡲ࡛ࡣ⮬ศࡢዲࡁ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࢆ୰ᚰ࡟ࢹࢨ࢖
࣮ࣥ࣡ࢡࢆ⾜࠸ไసࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ௒ᅇࡢάືࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊ㈍኎┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ኎ࢀࡿࢹࢨ࢖ࣥ
ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋࡓࠋ
㸲㸬ඹ㏻ࡢ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠊࢮ࣑࣓ࣥࣂ࣮඲ဨࡀษ
☩⌶☻ࡋࠊ࠾஫࠸࡟่⃭ࡋྜ࠸ࠊࢮ࣑඲యࡀⰋ࠸
᪉ྥ࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
㸳㸬ᩍ⫱┠ᶆࡢ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ⫱ᡂ࡟⧅ࡀࡾࠊ≉࡟
⪃࠼ᢤࡃຊࡀᐇ㊶࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊάື୰ࡣከࡃࡢ
஦ࢆᚓࡿᶵ఍࡜࡞ࡾࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢᡂ㛗ࡀ㢧ⴭ࡟࠶
ࡽࢃࢀࠊ㧗࠸ᩍ⫱ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
 ௒ᅇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ ᖺ  ᭶࡟㛤ദ
ࡉࢀࡓᮏᏛ୺ദࡢ༞ᴗࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢩ࣮ࣙ࡟࡚ᒎ♧
Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࠊ᮶ሙ⪅࡟ྥࡅ࡚Ꮫ⏕⮬ࡽ⮬ศࡓࡕࡢά
ືࢆⓎಙࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ࡢ୍㒊ࢆ᪥ᮏ⧄⥔〇ရᾘ
㈝⛉Ꮫ఍  ᖺḟ኱఍࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ㅰ  ㎡ 
 ᮏάືࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ(ᰴ)ࣇ࣮ࣜࢹࢨ࢖ࣥࢪ
ࣕࣃࣥ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ୰᰿ಙஓẶࠊ᪥ᮏ୰ኸ஺㏻㸦ᰴ㸧
ࢻ࣮࣒ࣜࢫࢺ࣮ࣥ஦ᴗ㒊 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ᪩ᕝኴᚿẶࠊ
㒊㛗⃝஭⌔ᜨẶࠊỌᒾ࡞࠾ࡳẶ࡟ࡣᛌࡃࡈ༠ຊࠊࡈ
ᩍ♧࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1) 㛗㇂ᕝ࠼ࡾᏊ௚㸸ࠕ▷኱⏕࡟ࡼࡿࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࣅࢪࢿࢫࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦1㸧ࠖ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ◊
✲ㄽ㞟➨ 48 ྕ㸦2013㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧 ᪥ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⦅㸸ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫᛕࠖ
㏆௦⛉Ꮫ♫㸦2013㸧 
▮㔝⤒῭◊✲ᡤ⦅㸸ࠕ-$3$135(&,286QR6SULQJࠖ
ࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜฟ∧㸦㸧 
3) minne ⦅㸸ࠕᅜෆ᭱኱⣭ࣁࣥࢻ࣓࢖ࢻ࣐࣮ࢣࢵࢺ minne
ࡢ኎ࡾ᪉ㅮᗙࠖᮾி᭩ᗑ㸦2015㸧 
4) ✄ᮏᜨᏊ௚ⴭ㸸ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ᫭ὒ᭩ᡣ㸦2018㸧 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2018 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥㸧 
 
 
 
⣼ィ  Ⅼ
⣼ィ  Ⅼ
(ಶ) 
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